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Grozon – Au Village
Fouille (1983)
Jean-Paul Jacob
1 La construction de bâtiments agricoles,  à la périphérie nord du village a révélé des
structures antiques. Cependant, les délais impartis à la fouille ont été beaucoup trop
courts, au regard de l’importance des vestiges observés : un tronçon de voie montrant
plusieurs recharges, des murs antiques accompagnés de nombreux tessons de sigillée,
cinq squelettes humains (4 adultes et 1 enfant), sans aucun mobilier permettant leur
datation.  Dans  un  sondage  pratiqué  dans  la  partie  nord-est  de  la  fouille,  ont  été
recueillies 55 monnaies datant de 20 av. J.-C. à 164 apr. J.-C. La majorité de ces monnaies
était localisée dans un même niveau mais très dispersée. Malheureusement le caractère
trop partiel de la fouille ne permet pas de donner une interprétation cohérente de leur
présence : trésor éparpillé dès l’Antiquité, dépôt votif... ?
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